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図1　ヴェルサイユ宮殿「鏡の回廊」
画面右側は庭園を臨む窓となっており，左側の壁に鏡が嵌め込まれている。
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図2　スービーズ館「大公妃の部屋」壁面装飾
18世紀初めに建設された貴族の邸館の典型例。暖炉の上の壁面に，
鍍金された装飾模様に縁取られた大きな鏡がかけられている。壁や
天井は白く塗られ，繊細な彫刻装飾が施されている。この部屋で絵
画が占めているのは，扉上部の部分のみである。
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図3　ジャン＝マルク・ナティエ《フローラに扮したアンリエット王女》
1742年，フィレンツェ，ウフィツィ美術館
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